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HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT DENGAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK PADA PERAWAT PELAKSANA DI RUANG
RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2012
ABSTRAK
Komunikasi dalam bidang keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antar perawat dengan pasien. Motivasi
diartikan sebagai proses mempengaruhi atau mendorong seseorang berbuat untuk menyelesaikan tujuan yang diinginkan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan motivasi dengan komunikasi terapeutik pada perawat pelaksana. Jenis penelitian
adalah deskriptif korelasi, dengan teknik random sampling untuk mengumpulkan data pada 66 orang perawat pelaksana yang
bertugas diruang rawat inap RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan
30 Desember 2012. Berdasarkan analisa data dengan menggunakan Chi-Square didapatkan bahwa untuk motivasi yang berdasarkan
kebutuhan Maslow dengan komunikasi terapeutik keseluruhan sub variabel dan variabel mempunyai hubungan yang signifikan.
Pada komponen kebutuhan fisiologis dengan komunikasi terapeutik (Pvalue=0,015), kebutuhan rasa aman dengan komunikasi
terapeutik (Pvalue=0,001), kebutuhan kasih sayang dengan komunikasi terapeutik (Pvalue=0,005), kebutuhan harga diri dengan
komunikasi terapeutik (Pvalue=0,010), kebutuhan aktualisasi diri dengan komunikasi terapeutik (Pvalue=0,004), motivasi dengan
komunikasi terapeutik (Pvalue=0,008). Peneliti menyarankan kepada pihak manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
hendaknya dapat meningkatkan motivasi dengan cara-cara yang baik terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman
personal terus dikembangkan demi menumbuhkan motivasi kerja yang tinggi pada perawat sehingga terciptanya peningkatan
kinerja yang baik di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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